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島 聡， 若狭林一郎， 村田修一， 清崎克美， 松井
一裕， 北 川 正信 : 胃 小細胞癌の 1 例. 第45回北陸
医学会総会， 1991， 9 ， 金沢.
26) 八木真吾， 鈴木 衛， 佐々 木正寿， 魚津幸蔵，
長谷川 洋， 関川 博 : 胆嚢捻転症の 1 例. 第45回
北陸医学会総会， 1991， 9 ， 金沢.
27) 宮本直樹， 杉山茂樹， 原 祐郁， 北津慎次， 中
島邦喜， 笠島 学， 山本恵一， 若木邦彦 : 左迷走
神経幹， 左上腕神経叢の 多発神経鞘腫 の 1 例. 第
45回 北 陸 医 学 会 総 会， 第220回 北 陸 外 科 学 会，
1991， 9 ， 金沢.
28) 在 鷹揚， 杉山茂樹， 木元文彦， 高野 徹， 宮
本 直 樹， 鈴 木 衛， 山 本 恵 一 : N-nitoroso-N 
-methylurea お よ び Buthylated hydroxytoluene 
誘導マ ウ ス 実験的胸腺腫 の超微形態学的検討. 第
23回 日 本臨床電子顕微鏡学会総会， 1991， 9 ， 富
山.
29) 津田基晴， 杉山茂樹， 小山信二， 鈴木 衛， 宮
崎幹也， 湊 浩志， 山本恵一， 野田 誠 : 粘膜下
腫療の形態 を 呈 し た 上行結腸癌の 1 例. 第46回 日
本大腸紅門病学会総会， 1991， 10， 弘前.
30) 津田基晴， 鈴木 衛， 杉山茂樹， 湊 浩志， 山
本恵一， 安田政美 : 閉塞性大腸炎症例の検討. 第
46回 日 本大腸虹門病学会総会， 1991， 10， 弘前.
31) 笠島 学 山本恵一 : 一次 ス ク リ ー ニ ン グ で
超音波検査 を 全例 に 用 い た 乳癌集団検診. 第29回
日 本癌治療学会総会， 1991， 19， 大阪.
32) 鈴木 衛， 八木真悟， 佐々 木正寿， 魚津幸蔵，
長谷川 洋， 関川 博， 斎藤直敏， 北川正信 : 腰部
皮下膿虜 を形成 し た 虫垂結石の 1 例. 第46回 日 本
大腸旺門病学会総会， 1991， 10， 弘前.
33) 笠島 学， 吉崎 亨 : 一次検査で超音波検査 を
全員 に 実施 し た 乳癌集検 ( 富 山 県方式) の成績第
1 回 日 本乳癌検診学会， 1991， 11， 横浜.
34) 高橋英雄， 若狭林一郎， 中坪直樹， 石黒栄紀，
木元文彦， 村田修一， 清崎克美， 鳥居靖史， 松井
一裕， 北 川 正信 : 黒色表皮腫が発見の 契機 と な っ
た 特殊な組織像 を 呈 し た 胃 癌 の 1 例. 第58回 日 本
消化器内視鏡学会北陸地方会， 1991， 11， 金沢.
35) 大場泰良， 津田基晴， 辻本 優， 笠島 学， 山
本恵一 : 粘膜下腫療の 形態 を 呈 し た 上行結腸癌 の
1 例. 第58 回 日 本消化器内視鏡学会， 北陸地方会，
1991， 11， 金沢.
36) 稲 田 章夫， 浜中英樹， 平松義規， 山本 誠， 藤
原隆一， 貴志洋一， 前川 直美， 東 徹， 斎藤八
千 代， 小 坂 進 : Short approach cholecys­
tectomy と 腹腔鏡下胆嚢摘出術の比較検討. 第58
回 日 本消化器 内視鏡学会北陸地方会， 1991， 11， 
金沢.
37) 山 口敏之， 臼 井健二， 東出慎治， 野池輝匡， 清
水蔵一 : J uxtarenal aortic occlusion の 1 例. 第
78回信州外科集談会， 1991， 12， 松本.
38) 深原一晃， 津田基晴， 森 田 弘之， 山本雅巳， 笠
島 学， 山本恵一， 松井一裕 : 食道癌 肉腫の 1 例.
第73回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1991， 12， 
金沢.
39) 山本 誠， 斎藤八千代， 東 徹， 前川直美，
貴志洋一， 藤原隆一， 平松義規， 浜 中英樹， 稲田
章夫 : 輪状棒 の 1 例. 第73回 日 本消化器病学会北
陸地方会， 1991， 12， 金沢.
b )  胸部外科， 心 ・ 血管外科お よ び肺 ・ 縦隔外科 に
関す る も の
1) 明元克司， 浜 中英樹， 鈴木 衛， 上 山 武史 : 大
動脈解離 と 高血圧症歴. 第69回 日 本循環器学会北
陸地方会， 1991， 2 ， 金沢.
2)  村上 新， 浜 中英樹， 湖東慶樹， 山本雅巳， 阿
部吉伸， 上 山 武史， 山本恵一， 市 田蕗子， 宮崎あ
ゆ み， 岡 田敏夫 : 術前経管塞栓術が有効で あ っ た
Major Aorto-Pulmonary Collateral Artery 
(MAPCA) を 伴 う フ ア ロ ー 四徴症. 第69回 日 本
循環器学会北陸地方会， 1991， 2 ， 金沢.
3) 木元文彦， 杉 山 茂樹， 辻本 優， 池谷朋彦， 高
野 徹， 森田 弘之， 笠島 学， 山本恵一， 松井一
裕， 北 川 正信 : 頭蓋 内髄膜腫 を 合併 し た 胸腺カ ル
チ ノ イ ド の 1 例. 第10回胸腺研究会， 1991， 2 ， 
名 古屋.
4) 木元文彦， 津田基晴， 杉 山 茂樹， 鈴木 衛， 宇
松崎泰弘， 宮本直樹， 山本雅巳， 山本恵一 : 腹膜
石 (腹膜腔内遊離体) 症例の 検討. 第37回 日 本消
化器外科学会総会， 1991， 2 ， 名 古屋.
5)  高野 徹， 阿部吉伸， 森 田 弘之， 杉木 実， 明
元克司， 横川 雅康， 上 山 武史 : 非感染性吻合部動
脈癌 の 2 治験例. 第218 回 北 陸外科学会， 1991， 
2 ， 富 山
6) 山本雅 巳 ， 村上 新， 浜中英樹， 阿部吉伸， 上
山 武史， 山本恵一 : 心室中隔欠損合併右室二腔症
の 1 治験例， 第69回 日 本循環器学会北陸地方会，
1991， 2 ， 金沢.
7) 高野 徹， 明元克司， 阿部吉伸， 杉木 実， 上
山 武史 : う っ 血性心不全 を 合併 し た 大動脈弁輪部
拡張症 に 対 す る Cabrol 手術. 第69回 日 本循環器
学会北陸地方会， 1991， 2 ， 金沢.
8) 森田 弘之， 杉 山茂樹， 木元文彦， 美濃一博， 山
本雅巳， 津田基晴， 笠島 学， 山本恵一， 諸橋正
昭， 北川正信， 松井一裕 : Bowen 病併存 Tx 肺癌
の 1 例. 北陸外科学会， 1991， 2 ， 富 山.
9) 笠島 学， 上 山 武史， 横川 雅康， 明元克司， 鈴
木 衛， 杉 山 茂樹， 山本恵一 : 破裂性腹部大動脈
癌 ・ 腸骨動脈癌 に対す る 画像診断の役割. 第16回
日 本腹部救急医学会総会， 1991， 3 ， 東京.
10) 杉木 実， 阿部吉伸， 村上 新， 上山武史， 市
田蕗子， 宮崎あ ゆ み， 岡 田敏夫 : Blalock-Taussig 
シ ャ ン ト 術後左右肺動脈離断 を き た し た フ ア ロ ー
四徴症. 第20回 日 本 小 児 外科学会北 陸 地 方 会，
1991， 3 ， 金沢.
11) 阿部吉伸， 村上 新， 山本雅巳， 上 山 武史， 山
本恵一， 市田蕗子， 宮崎あ ゆ み， 岡 田敏夫， 関
雅博 : 二期的手術 に よ り 救命 し 得 た 大動脈弓 離 断
症の 1 例. 第234回 日 本小児科学会北陸地方会，
1991， 3 ， 金沢.
12) 龍村俊樹， 辻本 優， 山本恵一 : 肺癌の予後評
価 に お け る 細胞核 DNA 量測定の 意義. 第91 回 日
本外科学会総会， 1991， 4 ， 京都.
13) 明元克司， 横川 雅康， 鈴木 衛， 上 山 武史 : 慢
性深部静脈不全症 に 対す る 静脈弁形成術. 第91回
日 本外科学会総会， 1991， 4 ， 京都.
14) 杉 山 茂樹， 津田基晴， 木元文彦， 西 出良一， 辻
本 優， 東出慎治， 山本恵一， 瀬戸 光 : 肺癌 に
お け る 肺血流 ス キ ャ ン に よ る 術後の肺血流状態変
動 の 再検. 第91回 日 本外科学会総会， 1991， 4 ， 
京都.
15) 杉 山 茂樹， 津田基晴， 笠島 学， 西 出 良一， 辻
本 優， 池谷朋彦， 山本恵一， 龍村俊樹， 瀬戸
光 : 肺血流 ス キ ャ ン に よ る 両肺左右上下 4 区画血
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流分析の試み， 術後の 肺血流変動の再検討. 第31
回 日 本胸部疾患学会総会， 1991， 4 ， 大 阪.
16) 横川 雅康， 明元克司， 浜中英樹， 鈴木 衛， 上
山 武史， 山本恵一 : 顕微鏡使用下での下腿動脈再
建 の 成績 と 問題点. 第91回 日 本 外科学 会 総会，
1991， 4 ， 京都.
17)  池谷朋彦， 阿部信一， 星 永進， 荒井信吾， 安
西吉行 : 気管支鏡施行時 に お け る 血液ガ ス 動態 の
検討. (特 に 改良型気管 チ ュ ー プ を 用 い て ) . 第14
回 日 本気管支学会総会， 1991， 4 ， 大阪.
18) 龍村俊樹， 小 山 信二， 杉 山 茂樹， 山 口敏之"
辻本 優， 古野利夫， 西 出 良 一， 笠島 学， 山本
恵一 : 胸壁再建術の検討. 第 8 回 日 本呼吸器外科
学会総会， 1991， 5 ， 長崎.
19) 龍村俊樹， 宮崎幹也， 杉 山 茂樹， 辻本 優， 古
野利夫， 津田基晴， 笠島 学， 山本恵一 : 結核性
主気管支狭窄 に対す る 気管支形成術の 工夫. 第 8
回 日 本呼吸器外科学会総会， 1991， 5 ， 長崎.
20) 笠島 学， 山本恵一， 杉 山 茂樹， 龍村俊樹， 木
元文彦， 西 出 良一， 北 川 正信 : 原発性肺癌 の胸膜・
胸壁， 横隠膜浸潤 に 関 す る 経胸郭超音波検査 と 組
織学的所見 と の 対比. 第 8 回 日 本呼吸器外科学会，
1991， 5 ， 長崎.
21) 村上 新， 阿部吉伸， 山本雅巳， 上 山 武史， 市
田 蕗子， 宮崎あ ゆ み， 中 嶋憲修， 二谷立介 : MRI 
に お け る Blalock-Taussigss シ ャ ン ト 術後 の シ
ャ ン ト 血管及び肺動脈の 形態機能評価. 第21回 日
本心臓血管外科学会， 1991， 5 ， 甲府.
22) 杉山茂樹， 木元文彦， 津田基晴， 美濃一博， 森
田 弘之， 笠島 学， 山 本恵一， 龍村俊樹 : 浸潤型
胸腺腫症例の検討. 第 8 回 日 本呼吸器外科学会総
会， 1991， 5 ， 長崎.
23) 杉山茂樹， 山本恵一， 木元文彦， 池谷朋彦， 辻
本 優， 森 田 弘之， 笠島 学， 龍村俊樹 : 左上葉
進行肺癌 に 対す る 術前化療 と 術中超音波併用 に よ
る 治癒的下葉温存術式 に つ い て . 第 8 回 日 本呼吸
器外科学会総会， 1991， 5 ， 長崎.
24) 杉 山茂樹， 木元文彦， 池谷朋彦， 辻本 優， 美
濃一博， 森田 弘之， 津田基晴， 山本恵一， 龍村俊
樹， 松井一裕， 北 川 正信 : 中葉原発肺癌切除例の
検討 : 第27回 日 本胸部疾患学会北陸地方会， 1991， 
1 ， 5 ， 新潟.
25) 大 田 亨， 平田 仁， 水島 豊， 杉山茂樹， 山
本恵一， 松井一裕， 北 川 正信 : 数年感 ほ と ん ど増
大傾向 を 示 さ な か っ た肺腺癌 の 1 症例. 第14回富
山肺癌研究会， 1991， 5 ， 富 山 .
26) 横川雅康， 明元克司， 上 山 武史， 孤立性腸骨静
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脈 - 下大静脈血栓 ・ 塞栓症の検討. 第11回 日 本静
脈学会， 1991， 5 ， 沖縄.
27) 横川 雅康， 明元克司， 高野 徹， 鈴木 衛， 杉
木 実， 阿部吉伸， 上 山 武史 : 手術用顕微鏡 を 用
い た 遠位後腔骨動脈バ イ パ ス 術. 第21回 日 本心臓
血管外科学会学術総会， 1991， 5 ， 甲府.
28) 木元文彦， 杉山茂樹， 津田基晴， 池谷朋彦， 美
濃一博， 森田弘之， 笠島 学， 山本恵一， 松井一
裕， 北川正信 : 当 科 に お け る 転移性肺癌切除例の
検討. 第27回 日 本胸部疾患学会北陸地方会， 1991， 
L 新潟.
29) 木元文彦， 杉山茂樹， 辻本 優， 池谷朋彦， 山
本雅巳， 森田弘之， 美濃一博， 山本恵一， 松井一
裕， 北川正信 : 空洞形成肺癌症例の検討. 第 8 回
呼吸器外科学会総会， 1991， 5 ， 長崎.
30) 高野 徹， 阿部吉伸， 村上 新， 横川 雅康， 笠
島 学， 湖東慶樹， 明元克司， 上 山武史 : 特発性
上腸間膜動脈解離の 2 治験例. 第27回 中部外科学
会総会， 1991， 5 ， 松本.
31) 池谷朋彦， 星 永進， 安西吉行 : 原発性肺平滑
筋肉腫の 1 例. 第 8 回 日 本呼吸器外科学会総会，
1991， 5 ， 長崎.
32) 美濃一博， 杉 山茂樹， 津田基晴， 木元文彦， 森
田弘之， 笠島 学， 山 本恵一， 松井一裕， 北川正
信 : 真菌 に よ る 胸囲膿療の 2 例. 第38回 日 本結核
病学会， 第27回 日 本胸部疾患学会， 第12 回 日 本気
管支学会 合同北陸地方会， 1991， 5 ， 新潟.
33) 美濃一博， 杉山茂樹， 木元文彦， 阿部吉伸， 辻
本 優， 津田基晴， 笠島 学， 山本恵一， 松井一
裕， 北川正信 : Coin lision を 呈 し た 気管支嚢胞症
の 1 例， 第219回北陸外科学会， 1991， 5 ， 福井.
34) 森田 弘之， 杉山茂樹， 木元文彦， 美濃一博， 辻
本 優， 津田基晴， 山本恵一， 松井一裕， 北川正
信 : Klinefelter 症 候 群 に 肺 癌 を 併存 し た 1 例.
第27回胸部疾患学会北陸地方会， 1991， 5 ， 新潟.
35) 阿部吉伸， 明元克司， 高野 徹， 横川 雅康， 村
上 新， 上 山 武史， 大動脈炎症候群に合併 し た 解
離性大動脈癌の 1 治験例. 第219回北陸外科学会，
1991， 5 ， 福井.
36) 津田基晴， 杉山茂樹， 美濃一博， 木元文彦， 辻
本 優， 森田弘之， 字診崎泰弘， 笠島 学， 山本
恵一 : カ ン ジ ダ肋骨肋軟骨炎 の 2 例. 第34回 日 本
胸部外科学会関西地方会， 1991， 6 ， 高知.
37) 笠島 学， 杉山茂樹， 龍村俊樹， 山本恵一 : 肺
癌胸壁浸潤 に対す る us の評価. 日 本超音波医学
会第 l 回 中部地方会， 1991， 6 ， 名 古屋.
38) 宮崎あ ゆ み， 橋本郁夫， 津幡真一， 市田蕗子，
岡 田敏夫， 阿部吉伸， 村上 新， 上 山 武史 : ブ ア
ロ ー 四徴症根治術前後 に お け る 左室局所壁運動の
検討. 第27回 日 本小児循環器学会総会， 1991， 6 ， 
山 形.
39) 杉 山 茂樹， 山本恵一， 津田基晴， 美濃一博， 木
元文彦， 辻本 優， 森 田 弘之， 宇松崎泰弘， 笠島
学， 龍村俊樹 : 有痩性膿胸治療 に お け る 醸膿膜
併抵充填法. 第34回 日 本胸部外科学会総会関西地
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